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 Warga UMP Berjalan Malam Hargai Nilai Alam Sekitar
Kuantan, 22 April  ­ Lebih 1000 mahasiswa Universiti Malaysia Pahang (UMP) menyertai   program berjalan malam UMP Glow
Walk  dalam  usaha  memberi  kesedaran  dalam  memikul  tanggungjawab  memelihara  alam  sekitar  bagi  memastikan
kelestarian kemandirian bumi sebagai tempat tinggal yang selamat.
Program anjuran Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTeK) ini turut disertai Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi),
Profesor  Dr.  Mashitah  Mohd.  Yusoff,  Dekan  FTeK,  Profesor  Dr.  Zularisam  Abdul  Wahid,  Orang  Hijau  (GreenMan),  Matthias





“Justeru  jelas kepada kita kewajipan mengekalkan kelestarian bumi  ini  tidak hanya terbeban atas bahu satu pihak sahaja,






Maka tambah beliau, manusia secara  langsung mahu pun tidak  langsung akan turut  terkesan dengan realiti  ini, dan sudah





pemeliharaan  dan  pemuliharaan  alam  sekitar.  Dalam  program  ini,  mahasiswa  berjalan  sejauh  tiga  km  dalam  keadaan
bergelap dari tempat berkumpul di Dataran Cariff UMP.  
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